


























(1) Biblioth占que de Michel Bernstein: Catalogue de l'Hl'stol're de la Re'volutl'on
lTaDCal'se paz･ Bemstel'B, COmPBZTe'a TleC le Ca talogue de la BL'bll'othaque Na tl'onale, paz･
Anhe'Maz･tln et Ge'rBZle Waltez; Tomes 1-5, Ikuta, 1978, Tomes 6, 7, Ikuta, 1980,





















-｣ (『専修大学人文科学年報』第34号､ 2004年) ;同｢グランドープール期のジャクリ一
一バスーノルマンディー､オルヌ県の場合｣ (『専修人文論集』)第77号､ 2005年) ;同｢陳
情書にみられる農民的要求の特長について｣ (『専修史学』第40号､ 2006年) ;同｢陳情
書にみられる農民的要求について(その2)｣ (『専修史学』第41号､ 2007年;同｢フラ
ンス革命期のジャクリ-｣ (『歴史学研究センター年報』第5号､ 2007年)0
(4) YoShiaki OMI, 《 La Valeur et le caract占re historiques de la Collection des
Documents de Michel Bernstein - Autour de l'analyse d'un Cahier de do16ances du
Tiers Etat de la ville du Puy, d6partement de la Haute･Leire - )), 7功e Ml'chel
Bemstel'n Collectl'On and Studl'es on the French ReTIOIutl'oD, edリCenter for Historical
Studies, Institute for Development of Social lntelligence, Senshu University, n. 5,
2008.
(5) Y. OMI, (( Cahier de do16ances du tiers 6tat de la ville du Puy, 6labor6 au stade
initial du processus electoral (version corrig6e et comment6e) )), CahL'ers de la
Haute-LolzTe,Ann6e 2009, pp. 189･203.
(2)
『比較目録』 Catalogvecompaz.e'第6 ､ 7巻の調査結果
その内､ Catalogue de l'Hl'stol'Te de la Re'TIOlutl'oD lzlaDCal'se, Biblioth占que
Nationale de France (フランス国立図書館編『フランス革命史料目録』)との
比較を目的にM=ベルンシュタインによって手書きされたカード｢原稿｣を1巻
から5巻までにまとめ､本学図書館が『比較目録』 (Bjbl)'othdque de Ml'cAel
BemsteiD/ Catalogue de l'Hl'stol'zle de la Re'IIDlutl'OD lzlBDCaL'se paz･ Ml'chel
Bemstel'n, COmPaZle'al,eC le Catalogue de la Bl'bll'othdque Natl'onale, par
AndTe'Maz･tl'D et Ge'zlare Walter, Tomes ll5, Ikuta, 1978)として出版したもの
である｡
さらに､ 1980年には｢A. Martinet G. Walterの目録には収録されていない｣(6)
カード目録の約11,000点を第5巻までの補巻として､ 『比較目録』第6､ 7巻
( Bl'bll'otがque de Ml'chel Bemstelh/ Catalogue de l'HL'stol'zle de la
Re'volutL'oD haDgaL'se paz･ MJ'Chel Bemste血, COmPaZTe'a tleC le Catalogue de la












































(7) M. BERNSTEIN, (( M6mOire sur ma collection r6volutionnaire )), Bemsteit2- Bunko
Dayon'(BulletitZ de la Conectl'on M'chelBemsteiJ, n. 1, 1980, p. ll.
(8) bc. C)'t.
(4)



















































































ていたオートーロワール県文書館副館長Adjoint au Directeur des Archives
d6partementales de la Haute-Loireのティエリ=アルワンThierry ALLOIN氏
に5,067番目からの調査続行(13)をお願いすることになった｡
Th=アルワン氏には､前述のようにルーピュイーアンーヴレ市の下級選挙集会時
(10) Maria Betlem Castella PUJOLS, (( La Valeur et le caract占re historiques de la
Collection des Documents de Michel Bernstein: Une analyse du tome 6 du catalogue )),
27ze Ml'chel Bemstel'n collectl'oD., p. 26.
(ll) Loc. cl't.
(12) M. B. C. PUJOLS,くくAu-dela de la raret6 ‥‥.. des merveilles. Deuxi8me analyse
du tome VI du Catalogue de la Collection de Michel Bernstein )), ADnales des Eludes
de la Re'vDlutl'oD lTanCal'se et A Collectl'oD des documents de la ML'chel Bemstel'B,
2009.
(13) Thierry Alloin,くくLa Valeur et le caract占re historique de la Collection des
documents de Michel Bernstein:Troisi占me analyse du 6 du catalogue de la Collection
M. Bernstein, No. 5067-6300 }), Annales., 2010.
(7)





を要請していた｡その2010年度の調査結果は､くくCatalogue de la R6volution
franGalSe relatif au d6partementales de la Haute-Loire dans la Collection
des Documents de Michel Bernstein ))というタイトルで､血nales des
Eludes de la Re'V101utL'on lTaDga)'se et la Collectl'oD des documents de MJ'chel
Bemstel'n, 6d. Institut pour le D6veloppement de l'Intelligence Sociale de












































































(15) 1) AdTeSSe de la socl'e'te'des aml's de la constl'tutl'oD de LJsl'eux, a la gaz･de
Datl'onale dela mane tq'lle, Lisieux, a. Delaunay, S. d. [ 1791 ], 8 p. ( C. D. M B., tome
1700, n. 7 ); 2) A. M Fauchet, e've^que du de'pal.tmeDt du Caノ招dos, Caen, P. Chalopin,
1791, 7 p. ( C. D. M B., tome 2158, n. 6 ); 3) AdTeSSe de la socl'e'te'des aml's dela
constl'tutllon dArgentaD, auX eCCle'sl'astl'ques loDCtJ'onDaires publl'cs du DJ'stTL'ct, qul'
refuseDtle Sez･ment,Alencon, Malassis le jeune, 1791, 41 p. ( C. D. M. B., tome 3042 );
(10)






















4) EDGE, uDe lettz,e maDuSCn'te suzI PaPl'er l'mpzT'me'de la Socl'e'te'des Aml's de la
CoDStl'tutl'oD de BayezIXGuin 1791), 2 p. (C. D. M B., tome 2337, n. 6).
(16)近江｢オートロワール県ブリウド市(Brioude)の陳情書校訂(1) -1789年3月
における第三身分第一次選挙集会時の陳情書-｣ (『専修総合研究』第20号､ 2012年10
月)､ト20頁;同｢陳情書校訂【21｣ (『専修史学』第54号､ 2013年3月)､ 28-49頁｡
ルーttOユイーアンーヴレについては注(4)と(5)を参照｡
(17) 1) Jugement zleDdu par le lh'buDal cTl'ml'nal Te'volutl'oDDali,e (C. D. M B., tome
144, 8 p. ); 2) cLazlotte Coz･daJ; Ou, 1a Jud)'tA modeme tzTage'dl'e eD tZ101's actes et eD




















(18)これらの報告は､ ADDales des Eludes de la Re'TIOlutl'oD haDCal'se etla Collectl'on des
documents de Ml'cLel Bemsteln, 2012-2013, 6d., Institut pour le D6veloppement de






























(20) Y. OMI et M. BIARD,くくLa Collection Michel Bernstein )), Annales hl'stoyl'ques de
la Re'ldutI'on hancaL'se, N. 364, Avril / Juin, 2011.
(13)
